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На мяльно-трепальных агрегатах в процессе мятья и трепания волокна приобретают вид длин-
ных прядей, длина которых приблизительно равна длине стебля. Часть волокон при этом обрыва-
ется или откалывается и попадает в отходы трепания. В отходы трепания попадает также разру-
шенная древесина стебля (костра). Костра состоит из целлюлозы (45-58%), лигнина (21-29) и пен-
тозанов (23-26). 
До 2010 года на заводе существовала проблема использования отходов основного производства 
– костра просто засоряла территорию [2]. 
Отходы от переработки льнотресты в виде костры на заводе начали использовать для произ-
водства твердого вида топлива – костробрикетов. Перерабатывается кострица на прессе, который 
и формирует брикет. Каждый  костробрикет весит около 1 килограмма. Костробрикеты упаковы-
ваются герметически в полиэтиленовые пакеты весом приблизительно по 8 кг. Технологическая 
возможность установки позволяет производить в день около 8 тонн брикетов.  
Для предприятия это новый вид продукции и одновременно  новый вид топлива для собствен-
ных нужд, производимый из отходов производства – льнокостры. 
Раньше на заводе стоял старый пресс. Костробрикеты просто рассыпались в руках. Сейчас они 
крепкие, упакованы по десять штук, что удобно для погрузки-разгрузки. Для их производства не 
используется клей, что делает этот вид топлива экологически чистым. 
Топливный эквивалент костробрикета почти такой же, как у торфобрикета.  
Экономическая эффективность, отдача энергии и общий КПД у них настолько хороши, что ис-
пользовать это топливо можно где угодно - для отопления дач, домов, каминов, печей, складских и 
производственных помещений, ферм, теплиц, саун, котельных на твердом топливе, на ж/д транс-
порте и других мест, где имеются установки, работающие на твердом топливе. Это отличная аль-
тернатива углю и дровам для твердотопливных печей с малой (естественной) тягой, а так же для 
каминов. Топливные костробрикеты не искрятся при горении, не выбрасывают углей, дают ров-
ное, яркое и долгое пламя, практически не коптят и почти не оставляют пепла после сгорания. 
 Выброс серы составляет 0,032 % что никоим образом не загрязняет воздух. Большой выгодой 
костробрикетов является постоянство температуры при сгорании на протяжении 4 часов, также 
при их использовании тело и одежда остаются чистыми в отличии от торфобрикетов и угля. По-
ложительным аспектом при использовании костробрикетов в виде топлива является их минималь-
ное влияние на окружающую среду при сгорании по сравнению с классическим твердым топливом 
при одинаковой теплотворной способности как, например уголь, но в 15 раз меньшим содержани-
ем золы (макс 2.0%), которую можно использовать в виде минерального удобрения. Выделение 
СО2 при сгорании других видов топлива в сравнении с кастробрикетом: 
- уголь в 50 раз выше; 
- кокс в 30 раз выше;  
- природный газ в 15 раз выше. 
Данный вид топлива обладает уникальными свойствами: высокая продолжительность горения 
(30 минут) и тления (80 минут). Брикеты горят с минимальным количеством дыма, не стреляют, не 
искрят. 
Между отопительными сезонами на льнозаводе  костры набирается около 1000 тонн, это обес-
печивает  безубыточность производства нового вида топлива.   
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Изменение границ виртуального пространства и вовлечение в него все большего числа актив-
















лями и потребителями. Эффективность традиционных каналов продаж повышается за счет встра-
ивания в них виртуальных элементов, которые способствуют совершению покупки в том или ином 
магазине. В англоязычной литературе эти процессы получили название эффекта ROPO (от англ. 
«Research Online, Purchase Offline» или «изучай онлайн, покупай офлайн»). Эффект ROPO дости-
гается в результате синергии между электронными и традиционными каналами торговли. Покупа-
тель делает выбор товара и изучает его свойства в сети Интернет, после чего на основании полу-
ченной информации совершает покупку в классическом магазине, и наоборот.  
Объемы электронной торговли в мире увеличиваются. В докладе ЮНКТАД «Об информаци-
онной экономике за 2017 г. Цифровизация, торговля и развитие»  указывается, что «мировой обо-
рот электронной торговли в 2015 г. достиг 25,3 трл. долл. США, 90 % из которых составляла элек-
тронная коммерция между предприятиями и 10 % – электронная розница (B2C). По оценкам 
ЮНКТАД, трансграничная электронная торговля в B2C сегменте в 2015 г. составила около 189 
млрд. долл. США, что соответствует 7 % от общей электронной коммерции B2C» [1, p. 15]. Вместе 
с тем экспертами Всемирной торговой организации подчеркивается проблема терминологической 
неопредленности и отсутствия четких критериев границ электронной торговли, что обусловливает 
сложности при проведении ее точной количественной оценки [2, p. 45]. 
Электронная торговля открывает возможности получения конкурентных преимуществ для про-
изводителей. Расширение границ присутствия без фактического создания магазинов позволяет 
увеличивать клиентскую базу либо создавать основу для выхода на новые рынки с традиционны-
ми формами торговли, а также способствует повышению гибкости предприятий. Ю. В. Мелешко 
подчеркивает возрастающее значение для современного предприятия гибкости и оперативности «в 
части обеспечения как информационного потока от потребителей к производителям или между 
подразделениями производства, так и возможности разнообразия производства» [3, с. 72]. Элек-
тронная торговля позволяет использовать новые маркетинговые инструменты, основанные на сбо-
ре информации о предпочтениях потребителей,  а также организовывать обратную связь. В усло-
виях обострения конкурентной борьбы преимущества получают те производители, которым уда-
ется быстрее реагировать на изменения потребительского спроса. 
В Республике Беларусь в период 2010–2016 гг. число интернет-магазинов увеличилось более 
чем в три раза – с 1 198 до 3 834. Наибольшее их число зарегистрировано в г. Минске (63% от об-
щего количества) при том, что удельный вес населения г. Минска в составе населения республики 
составляет немногим менее 21%. Высокая концентрация интернет-магазинов в г. Минске обуслов-
лена сравнительно большими трансакционными издержками (например, временными), возникаю-
щими при сборе информации о товаре (например, на сравнение цены на один и тот же товар в раз-
ных торговых объектах) и совершении покупки в больших городах. Кроме того, большие города 
характеризуются более высокой деловой активностью и опережающим развитием современных 
инструментов хозяйствования. 
Несмотря на положительную динамику в количестве интернет-магазинов, а также на то, что 
электронная торговля обладает высоким потенциалом развития и как отечественными, так и зару-
бежными экспертами прогнозируется ее дальнейший рост, ее удельный вес в общей структуре 
торговли остается невысок. Удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов в роз-
ничном товарообороте организаций торговли Республики Беларусь в 2017 г. составил 3,4%, хотя 
он также характеризуется положительной динамикой: если в 2010 г. он составлял всего 0,8%, то в 
2013 г. уже 1,5%; в 2016 г. – 2,8%, а к 2017 г. вырос до 3,4%. К товарам, обладающим наибольшим 
удельным весом в электронной торговле, относятся компьютерная и бытовая техника, телефоны, 
товары для детей, для спорта и отдыха, дома и сада, а также одежда и обувь.  
Электронная торговля может реализовываться как с использованием собственных интернет-
магазинов коммерческих организаций, так и за счет повышения их представленности на суще-
ствующих площадках. Последние, как правило, более предпочтительны для производителя, по-
скольку не требуют от организации дополнительных трудовых затрат и наличия компетенций на 
выполнение этих функций самостоятельно, являются интегрированными, многие из них достигли 
определенного уровня лояльности у потребителей. 
Вместе с тем развитие электронной торговли сопровождается множеством новых рисков и 
угроз безопасности предприятий. «Один из главных барьеров, сдерживающих развитие электрон-
ной торговли, – справедливо отмечает Н. В. Минакова, – связан с неавторизированным доступом и 
неправомерным использованием информации, персональных и банковских данных, интеллекту-
альной собственности» [4, с. 81]. Этот риск увеличивается по мере цифровизации экономики в це-















ной торговли и инерционность институционально-правовой системы государства, в том числе в 
регулировании международной электронной торговли. Наличие торговых ограничений, различные 
режимы регулирования оборота отдельных товаров, сложность контроля затрудняют развитие 
международной электронной коммерции. «Дополнительный сдерживающий фактор для развития 
электронной торговли – отсутствие единой платежной системы <…> использование различных 
способов и систем оплат увеличивает количество финансовых операций, время и издержки по их 
проведению» [4, с. 81], а также контроль за проведением таких операций. Особую проблему со-
ставляет контроль недобросовестного поведения продавцов и покупателей – привлечение к ответ-
ственности за неисполнение обязательств сторонами затруднительно.  
В условиях низкой конкуренции в этом сегменте в Республике Беларусь существующие интер-
нет-площадки предлагают не вполне выгодные для производителей условия сотрудничества. Кро-
ме того, сохраняются проблемы в беспрепятственной оплате услуг зарубежных рекламных сетей и 
интернет-площадок, в том числе ввиду пробелов в нормативном правовом регулировании. Наряду 
с неразвитостью институциональной базы для развития электронной торговли в Республике Бела-
русь существует проблема нехватки опыта и компетенций у руководителей и маркетологов в этой 
сфере. Смогут ли белорусские производители в полной мере использовать инструмент электрон-
ной торговли для повышения своей конкурентоспособности, будет во многом зависеть и от того, 
как быстро правовая система государства подстроится под реальные потребности участников 
рынка, а также от наличия работников, способных персонифицировать функции развития элек-
тронной торговли в производственных и торговых организациях и обладающих достаточным 
уровнем мотивации и компетенций. 
При понимании возрастания роли цифровизации в экономике критически важным становится 
своевременное встраивание виртуальных элементов в существующие бизнес-модели для поддерж-
ки и повышения их эффективности. Необходимо развивать компетенции специалистов в сфере 
управления адаптацией существующих бизнес-процессов под условия цифровой экономики. 
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В общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, заин-
тересованных в достижении одной цели. Такими рыночными субъектами являются либо продав-
цы, либо покупатели. 
В экономике говорят о деловой конкуренции хозяйствующих субъектов, каждый из которых 
своими действиями ограничивает возможность конкурента односторонне воздействовать на усло-
вия обращения товаров на рынке, то есть о степени зависимости рыночных условий от поведения 
отдельных участников рынка. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 08.01.2018 № 98-
З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О противодействии моно-
полистической деятельности и развитии конкуренции», конкуренция - состязательность хозяй-
ствующих субъектов, при которой самостоятельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия об-
ращения товаров на соответствующем товарном рынке. 
С экономической точки зрения, конкуренция рассматривается в 3 основных аспектах: 
 Как степень состязательности на рынке; 
 Как саморегулирующий элемент рыночного механизма; 
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